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ABSTRACT
Pengayaan Pupuk Organik  Limbah Cangkang Pala Dengan Cendawan Endofit  Isolat Asal Pala Untuk  Mengendalikan  Penyakit 
Pada Tanaman Pala ( Myristica Fragrans Houtt )
ABSTRAK
Pala (Myristica fragrans Houtt) merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena
menghasilkan minyak atsiri berasal dari kepulauan Banda dan Maluku. Salah satu kendala produksi pala adalah serangan penyakit
akar yang disebabkan oleh cendawan Rigidoporus microporus. Akibat serangan tersebut selama satu sampai dua minggu daun
tanaman pala layu mendadak, tanaman tumbuh meranggas, daun berwarna kekuningan, kemudian tanaman mati, pangkal batang
berwarna coklat kehitaman, jika dibongkar bagian akar akan terlihat miselia berwarna putih dan dalam waktu relatif singkat telah
mengubah sebagian hamparan pala rakyat menjadi ranting kering. Salah satu upaya pengendalian yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan yaitu dengan memanfaatkan agens hayati cendawan endofit. Salah satu limbah pertanian yaitu cangkang pala.
Pemberian cendawan endofit pada limbah cangkang pala diharapkan mampu berfungsi sebagai agen hayati dalam pengendalian
penyakit pada pala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pupuk organik limbah cangkang pala yang diperkaya
cendawan endofit terhadap serangan penyakit pada tanaman pala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian endofit 1 dan
endofit 2 dapat menekan perkembangan patogen dalam menyerang bibit pala, kemampuan endofit menekan patogen sebesar
88,46%. 
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